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 2011年12月27日（火） 8:00-22:00 
          （学習室24は翌9:00まで） 
    12月28日（水） 8:00-17:00 
          （学習室24も17:00で終了） 
 2012年 1月 4日（水） 8:00-22:00 
                  （学習室24は翌9:00まで） 
※学外の方の受付は従来通り9:00- と変更はありません。 
         11月           12月           1月 
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     休日開館 10：00～19：00    休館     開館 8：00～22：00 （学内） 
         9：00～22：00 （学外）     休日開館（延長日）10:00～22:00         
           臨時開館 下記を参照        
 *   11/3（木）文化の日、11/23（水）勤労感謝の日、12/23（金）天皇誕生日、1/9（火）成人の日  
    は休日開館、12/27-28、1/4は臨時開館しています。 






★ 詳細は･･･ 開館・サービス時間 
  http://www3.kulib.kyoto-u.ac.jp/guide/jpn/guide_jp_hours.html            
学内の方 平日 土日祝 
開館時間 8:00-22:00 10:00-19:00 











       2012年 1月12日（木）です。 
 
《ご注意ください》 
  長期貸出図書は貸出の更新ができません！ 
【教職員・院生】 
 書庫内図書 11月25日（金）～ 12月 4日（日） 
 開架図書    12月13日（火）～ 12月21日（水） 
【学部生】 
 書庫内図書・開架図書 
        12月13日（火）～ 12月21日（水） 















 展示期間 11月 18日 (金) - 11月 24日 (木) 
           9:00—17:00 (土日祝日は10:00-17:00) 






❑ 日時： 11月 29日 (火) 15:00-16:00 
❑ 場所： 附属図書館3F講習会室 
❑ 対象： 学部3,4回生（それ以外の方もお気軽に） 
❑ お申込み： 予約不要・当日の飛び込み参加歓迎!! 
 
【お問い合わせ先】 
  附属図書館 参考調査掛 
  Email：ref@kulib.kyoto-u.ac.jp 
  Fax：075-753-2650 
    論文・レポートの書き方と 
   文献の集め方を知るための講習会 
11月 24日 (木)  
14:00-14:45： 初めての文献管理ソフト (EndNote Web) 
15:00-15:45： 初めてのインパクトファクター 
16:00-16:45： 初めての文献検索 (Web of Science) 
17:15-18:00： EndNote X5(CD版)での基本操作 
 
12月 19日 (月)   
14:00-14:45： 初めての文献検索 (Web of Science) 
15:00-15:45： 初めての文献管理ソフト (EndNote Web) 
16:00-16:45： 初めてのインパクトファクター 
17:15-18:00： EndNote X5(CD版)での基本操作 
 
* インターネット講習会とは? * 
・ インターネットに接続したPCがあれば、ご自宅や 
   研究室から無料で受講することができます。 
・ 講習会中はチャットを使って、リアルタイムで 
   講師に質問することができます。 
 
★ 申込・詳細は… 図書館機構HP ⇒ ニュース 
  ⇒ 「【講習会】Web of Science/EndNote Web/ 
        JCRインターネット講習会のご案内(9月-12月)」 
 Web of   Web of Science/EndNote Web/JCR 






    11月 5日 （土） 15:00 — 11月 7日 （月） 9:00  
❑ 休止するサービス 
       CiNii (NII論文情報ナビゲータ 
       KULINEのNII検索 (他大学の所蔵検索不可) 
       NACSIS Webcat / Webcat Plus ...など 
 
★ 詳細は… 図書館機構HP ⇒ ニュース 
⇒ CiNii、Webcat などNIIのサービスが一時停止  
     CiNii/WebcatなどNIIサービス 








11月 18日 （金） 15:00-15:30 
11月 28日 （月） 16:00-16:30 
 
・文献管理ツールの使い方 -RefWorksを中心に- 
11月 16日 （水） 15:00-15:45 
11月 24日 （木） 16:00-16:45 
 
・学術論文の探し方：日本編 -CiNiiを中心に- 
11月 17日 （木） 15:00-15:30 
11月 21日 （月） 16:00-16:30 
 
・学術論文の探し方：海外編 
-Web of Scienceを中心に- 
11月 15日 （火） 15:00-15:45 











❑ 聞蔵II ビジュアル for Libraries (毎日新聞) 
❑ ヨミダス歴史館 (読売新聞) 
❑ 毎索 (毎日新聞) 
* データベースの利用はECS-ID/SPS-IDが必要です。 
 
★ 新聞データベースのご利用は…  
         図書館機構HP ⇒ 資料検索 ⇒ データベース 
⇒ 資料・タイプ別リスト「新聞・ニュース」 
     古い新聞を調べたいときには? 
- 朝日・読売・毎日新聞の場合 -  
